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esolucién número 781/75 'por la que .se asciende al
empleo inmediato a los Tenientes de Máquinas de
la Escala de Mar que se citan.—Página 2.282..
Destinos.
Resoludón número 1.530/75 por la que nombra Jefe de
Estudios de la Escuela de Armas Submarinas "Bus
tamante" al Capitán de Corbeta don Alberto Alonso
Ojea.—Página 2.282.
Resolución número 1.531/75 por la que se dispone
pasen destinados a la Jefatura de Mantenimiento del
Arsenal de El Ferrol del Caudillo los Tenientes de




Resolución número 1.532/75 por la que se concede li
cencia para contraer matrimonio al Teniente de Má
quinas don José María Caravaca de Coda.—Pági
na 2.282.
Situaciones.
Resolución número 777/75 por la que se dispone quede
adscrito '\permanenternente al Instituto y Observa
torio de Marina, pasando a 'ocupar el destino de Se
cretario Técnico de dicho Centro, el Teniente de
Navío. don Mario •Caplos - Roca.—Pági
na 2.282.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 1.534/75 por la que se asciende al
empleo inmediato a los Suboficiales Condestables que
se reseñan.—Página 2.282.
Resolución número 1.533/75 por la que se asciende al
empleo inmediato al Brigada Radiotelegrafista don
Juan G. Barbosa Antón. .Página 2.282.
MARINERIA
Ascensos.
Resolución número 1.535/75 por la que se promueve al
empleo de Sargento Fogonero al Cabo primero José
Quintanilla Espiñeira.—Página 2.282.
e












Resolución número 1.536/75 por la que se disponen las
contrataciones que se indican, con el carácter y la
categoría profesional que se expresan, del personal
que se relaciona.—Página 2.283.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Curso de Aptitud de Accidentes de Buceo.
Resolución delegada número 782/75 por la que se ad
mite pera realizar el curso de aptitud de Accidentes
de Buceo al personal que se detalla.—Páginas 2.283
y 2.284.
MARINERIA
Cabos segundos Especialistas 1- on carácter eventual.—Bajas.
Resolución delegada número 783/75 por la que causan
baja como Cabos segundos Especialistas con carácter
eventual los que se relacionan.—Página 2.284.
Resolución delegada número 785/75 por la que causan
baja corno Cabos segundos Especialistas con caráctex.
eventual los que se citan.—Página 2.284.
Alu 71171 ()S Especialistas.—Bajas.
Resolución delegada número 784/75 por la que se dis.
pone cause baja como Alumno Especialista de Elec
trónica de Comunicaciones Roberto Alonso Quin
coces.—Página 2.284.
Resolución delegada número 786/75 por la que se dis
pone causen baja como Alumnos Especlalistas de
Electrónica de Comunicaciones los que se reseñan.—
Página 2.285.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de .ssal.zunwntos 3! remolques.
Resolución -del Tribunal Marítimo Central.—Expediente
.número 706 de 1074.--Itgina 2.285 y 2.286.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 8 de agos
to de 1975 por la que se publica relación de señala
miento de haberes pasivos concedidos al personal de
la Armada que se menciona.—Páginas 2.286 y 2.287.
ANUNCIOS PARTICULARES
Provisión de destinos.—Cuerpo Eclesiástico.—,Pági
na 2.288.







Resolución núm. 781/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por existir vacante, tener cum
plidas las condiciones reglamentarias y haber sido de
clarado.,Captos" por la Junta de Clasificación, se as-,
ciende al empleo inmediato, con antigüedad y efec
tos administrativos de 1 de septiembre de 1975, a losTenientes de la Escala de Mar ,del Cuerpo de Má
quinas que a continuación se relacionan:
Don Andrés Vidal de Labra.
Don Eduardo Ramírez Gutiérrez.
Don Jaime Luis Guitart Rodríguez.
'Madrid, 2 (le septiembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.530/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de Es
tudios de la Escuela de Armas Submarinas "Bus
tamante" al Capitán de Corbeta (AS) don Alberto
Alonso Ojea.
Este destino se confiere con carácter voluntario.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.531,/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Te
nientes de Navío a continuación relacionados pasen
destinados a la jefatura de Mantenimiento del Arse
LXVII1
nal de El Ferrol del Caudillo, cesando en sus actuales destinos:
(11:r) don Agustín Albarracín Romero.
(A), don Angel Tajuelo Pardo de Andrade.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.Queda anulada la Resolución número 995 de 1975(D. 0. núm. 142), en lo que afecta al Teniente deNavío don Angel Tajuelo Pardo de Andrade.
Madrid 2 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR





Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.532/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 (D. O. nú
mero 257) y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se con
cede licencia para contraer matrimonio con la seño
rita María Luisa de Yraola Rodríguez al Teniente de
Máquinas don José María Caravaca de Coca.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Francisco Jaraiz Franco
Situaciones.
Resolución núm. 777/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Con arreglo a lo' determinado
en el punto 20.2 del vigente Reglamento del Instituto
y Observatorio de Marina, aprobado por Orden Mi
nisterial número 451/72, de 12 de julio de 1972
(D. O. núm. 178), se dispone que el Teniente de Na
vío, diplomado en Estudios Superiores en Astrono
mía y Geofísica, don Mariano Boloix 'Carlos-Roca
quede adscrito permanentemente a dicho Centro y
Pase a ocupar el- destino de Secre'tario Técnico del
mismo, continuando en la Escala de Mar del Cuerpo
General de la Armada sin ocupar número en el es
calafón.
-Madrid. 2 de septiembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.534/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias, y haber
sido declarados "aptos" por la Junta de Clasificación
del Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo
inmediato, con antigüedad y efectos administrativos
del de septiembre de 1975, al Subteniente Condesta
Lle don Celestino Poza Rodrigo y al Sargento pri
mero de la misma Especialidad don Juan Pérez
Bruzón.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.533/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por reunir las condicio
nes reglamentarias, y haber sido declarado "apto"
por la Junta de 'Clasificación del Cuerpo de Subofi
ciales, se asciende al empleo inmediato, con antigüe
dad de 31 de agosto de 1975 y efectos administrativos
de 1 de septiembre siguiente, al Brigada Radiotele
grafista don Juan G. Barbosa Antón.









Resolución núm. 1.535/75, del Director de Re
clutamiento v Dotaciones.—Por reunir las condicio
nes exigidas para ello, se promueve al empleo de Sar
gento Fogonero al Cabo primero José Quintanilla Es
piñeira, con antigüedad de 25 de agosto de 1975 yefectos administrativos a partir de la revista siguiente.
Madrid, 30 de agosto de 1975'.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES1
Francisco Jaraiz FrancoExcmos. Sres. :..
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 1.536/75, del Director de Re
clutamiento v Dotaciones.—En ,virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67. de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone la contratación del personal que
a continuación se relaciona :
Doña María Viena del Pilar Segura Cañizares.—
Con carácter fijo y la categoría profesional de Ayu
dante Técnico Sanitario, para prestar sus servicios
en el Hospital de Marina de Cartagena, a partir del
día 20 de diciembre de 1974.
Doña Veredas Romero Luque.—Con carácter in
terino, por plazo no superior a un año, y la categoría
Profesional de Oficial segundo Administrativo, para
prestar sus servicios en el Departamento de Personal,
a partir del día 1 de julio de 1975 (1).
1)011 Francisco 'Couceiro García.—Con carácter in
terino, por plazo no superior a un año, y la categoría
profesional de Oficial de tercera (Forjador-Cerraje
ro), para prestar sus servicios en el Cuartel de Ins
trucción de Marinería de El Ferrol del Caudillo, a
partir cid día 1 de septiembre de 1975 (1).
(1) Cesarán al 'término del plazo 'indicado. o an
tes, si se cubriera con un funcionario el puesto de
trabajo que interinamente ocupan.
-




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
E
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Curso de Aptitud de Accidentes de Rucco.
•
Resolución delegada núm. 782775, de la jefa
tura del Departamento de Personal.-1. Como re
sultado de la convocatoria anunciada por la Resolu
ción de DIENA número 128/75 (D. O. núm. 159),
se admite para realizar el curso de aptitud de Acci
dentes de Buceo, que se 'desarrollará en el Centro de
Buceo de la Armada del 15 de septiembre al 25 de
octubre de 1975, al siguiente personal, que no cesará
en sus destinos de procedencia :
1'. Capitán Médico don José I. Arance de Prada.
2. Teniente Médico don Roberto Jiménez Fer
nández.
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3. Subteniente Ayudante Técnico Sanitario don
Manuel López Molina.
4, Brigada Ayudante Técnico Sanitario don An
tonio D. Segado Conesa.
Madrid 30 de agosto de 1975.
Por delegación :







Cabos segundos Especialistas con carácter eventual.
Bajas.
Resolución delegada núm. .783/75, de la Jefa
s tura del Departamento de Personal.-Causan baja
Como Cabos segundos Especialistas, con carácter even
tual, los que a continuación se relacionan, los cuales
deberán continuar al servicio de la Armada como Ca
bos segundos de Marinería de las aptitudes que al






2. Rafael Márquez 'Gandul.
3. Antonio Roldán Ramírez.
4. José F. Ruescas Hernández.
5. José C. Santillán Moreno.
SEÑALES
Timonel-Señalero.
1. Juan- Alvarez Vega.
2. José R: Cancelas Viñas.
3. Santiago Roca Mach.
ELECTRONICA
Electrónico.




•1. Félix Abarzuza Esparza.
2. Emilio J. Cabanillas Duarte.
3. Marcelino J. Diego Santamaría.
4. Miguel Lafuente García.
5. José L. Leal Bastida.
6 Francisco López Antonio.
7. José Martínez Pérez.
8. Manuel Rodríguez Díaz.
9. José M. Soto Vila.
10. Juan J. Torregrosa Esteban.
Madrid 30 de agosto de 1975.
Por delegación:




Resolución delegada núm. 785/75, de la jefa
tura (lel Departamento de Personal.-De acuerdo con
lo establecido en el apartado c) del artículo 12 del
Decreto número 1.650/74 (D., O. núm. 139). que de
sarrolla la Ley número 19/73 de Especialistas de la
Armada, causan baja como Cabos segundos Espe
cialistas Artilleros, con carácter eventual, los que a
continuación se relacionan, los cuales deberán conti
nuar al servicio de la Armada como. Marineros de
primera hasta dejar extinguidos sus compromisos ad
quiridos:
-
1. Juan Borderas Betes.
2. Antonio Hernández Cruz.
3. José L. Pérez Meana.
4. Pedro Achau Gómez.
5. Luis C. Gómez Delgado.









Resolución delegada núm. 784/75, de la jefa
tura del Departamento de Personal.--Se dispone cAu
se baja como alumno Especialista de Electrónica de
Comunicaciones Roberto Alonso Ouincoces, el cual
deberá incorporarse al próximo curso de Formación
de 'Cabos segundos de Marinería de la aptitud Opera
dor de Teletipos.
Madrid. 30 de agosto de 1975.
Por delegación :
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Resolución delegada núm. 786/75, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Se dispone cau
sen baja como alumnos Especialistas Electrónicos de
Comunicaciones José María Molina Aguirre, José L.
Varela Moure y José L. Vázquez Diéguez, los cua
les deberán continuar al servicio de la Armada como
larineros de primera.
ladri(1, 30 de agosto de 1975.
Por delegación :





Expedientes di' salvahnointos y renzolques.
Don Luis María Lorente Rodrig-áñez, Coronel Au
ditor de la Armada. Secretario-Relator del Tri
bunal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por dl Tri
na! Marítimo Central, en Madrid, el día diez de
unio de mil novecientos setenta y cinco. entre otras,
se dictó la siguiente resolución :
•
Se reunió el Tribunal, Marítimo Central bajo la
presidencia del Almirante excelentísimo señor don
Alfredo Lostau Santos, con asistencia de los Vocales
señor don José Luis Samalea Pérez, Capitán de Ña
vio: Sr. D. Federico Acosta López, Coronel Audi
tor de la Armada ; Sr. D. José Manuel Gutiérrez de
la Cámara, Coronel Auditor de la Armada, y Sr. D.
Luis de Bona Orbeta, Capitán de Navío, actuando
como Secretario-Relator el Sr. D. Luis María Lorente
Rodrigáriez, Coronel Auditor de la Armada, para ver
resolver sobre el expediente núinero 706/74, ins
truido por el Juzgado Marítimo Permanente de Huel
va, con motivo de la asistencia marítima prestada por
el pesquero Vidal ,Bocaneqra Segundo, folio 1.287, de
113.1 Lita de Huelva al de su igual clase Vázquez
Pe/ayo, folio 1.296 de la misma Lista y puerto, y
RESULTANDO que el día 11 de julio de 1974,
en ocasión en que el pesquero nombrado Vázquez Pe
layo, se encontraba dedicado a las faenas de la pesca
en la situación de 16' al muelle comercial de Luanda
al 2900, se le produjo una avería en el motor prin
cipal que no pudo ser reparada con los medios exis
tentes a bordo, quedando.sin gobierno y a la deriva.
Por lo que su Patrón solicitó el oportuno auxilio, acu
diendo a su llamada el también pesquero Vidal Bo
canegra, Segundo, que tomándolo de remolque lo con-a
dujo hasta el puerto, de Luanda, al que llegaron ambos
buques después de navegar juntos durante 2,-5,5 ho
ras, con buen tiempo y sin peligro alguno para los
citados pesqueros.
RESULTANDO que con motivo del servicio de
referencia el pesquero Vidal Bocanegra Segundo no
sufrió daño alguno, pero sí tuvo los gastos de arri
bada, que« figuran en la Cuenta General de Gastos, por
un importe de 48.391 pesetas, más la pérdida de un
día y medio de pesca que, según la certificación obran
te en el expediente, ha de valorarse en la cantidad
de 150.000,00 pesetas ;
RESULTANDO que tramitado el oportuno expe
diente y oídas las partes interesadas, se formuló la
correspondiente Cuenta General de Gastos, y convo
cada la reunión a qué se refiere el artículo 43 de la,
Ley 60/62, de 24 de diciembre de dicho año, tan sólo
compareció el representante de la Casa Armadora
del pesquero remolcador, por lo 'que al «no ser posi
ble llegar aun acuerdo entre los mismos, el Juez Ma
rítimos Permanente, en atención a lo dispuesto en el
párrafo segundo del referido precepto legal. elevó
el expediente a este Tribunal ;
CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado. éste merece,
en opinión de este Tribunal, la calificación legal de
remolque conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de
la Ley reguladora de esta jurisdicción y, como tal,
da derecho a la indemnización de los gastos, daños
y perjuicios sufridos como consecuencia del mismo
por el buque que efectuó el remolque y al abono de
un precio justo por el servicio prestado;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de
la retribución se estará a lo convenido entre las partes
y, en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal Marí
timo Central, el cual lo fijará tomando por base los
trabajos que haya exigido el remolque, la distancia
recorrida y las demás circunstancias concurrentes v
atendidos todos estos factores, el Tribunal considera
que debe atribuirse a este remolque como precio jus
to la cantidad de 6.375,00 pesetas, que se
•
distribuirá
atribuyendo dos tercios al Armador del pesquero re
molcador y un tercio a su dotación, y, asimismo, fija
los perjuicios sufridos por el buque auxiliador en la
cantidad de 150.000 pesetas. importe de la pérdida de
un día y medio de pesca, más 48.391,00 pesetas im
porté justificado de los gastos de arribada al puerto
de Luanda, en cuyas cuantías debe ser indemnizado
por el Armador del pesquero remolcado;
El Tribunal Marítimo Central. por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de remolque
el servicio prestado por el pesquero Vida! Bocanegra
Segundo al de su igual clase Vázquez: Pelayo, fija
corno precio justo de dicho remolque la cantidad de
seis mil trescientas setenta y cinco (6.375,00) pesetas,
de las que corresponden dios tercios al Armador del
pesquero remolcador y un tercio a su dotación, que se
distribuirá de acuerdo con sus respectivos sueldos
base, y como indemnización de perjuicios por el con
cepto de pérdida de pesca la cantidad de ciento cin
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cuenta mil (150.000,00) pesetas más cuarenta y .ochomil trescientas noventa y una (48.391,00) pesetas porel concepto de gastos de arribada al puerto de Luanchi.
cantidades todas las citadas que deberán ser abonadas Por el Armador. del buque remolcado al del re
molcador, así como los gastos de este expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo dispuesto en la dis
posición final tercera de la Ley 60/62, de 24 de di
ciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que Conste, firmo la presente certificación,
en el lugar arriba expresado, con el visto bueno del
señor Presidente.
El Presidente, Alfredo Lostau. El Secretario
Relator, Luis María Lorente.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONS7J0 SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos a per
sonal militar.
-Madrid, 8 de agosto de 1975.—E1 Contralmirante
Secretario, P. S. el Coronel Vicesecretario, Luis Or
tega Ruiz de Azúa.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Don José Vidal Gómez, Contramaestre Mayor.—
Sueldo regulador : 32.083.33 pesetas.—Porcentaje: 90.Retiro : Diario Oficial número 26 de 1962.—Fecha de
arranque : 1 de agosto de 1975.—Haber mensual que
le corresponde : desde el. 1 de enero de 1975 : pese
tas 28.875.—Reside en Vigo.—Delegación de Hacien
da de Vigo (5) (21) (60).
Don Andrés Cervantes Abad, Mecánico Mayor.—
Sueldo regulador : 23.100 pesetas.—Porcentaje : 90.
Retiro: Diario Oficial número 237 de 1972.—Fecha
de arranque : 1 de septiembre de 1973.—Haber men
sual que le corresponde hasta el 30 de junio de 1974:
20.790 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre de 1974:
23.908,50 pesetas.—Desde el 1 de enero de 1975 : pe
setas 25.987,50.—Reside en El Ferrol del • Caudillo.
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
(5) (22) (60).
Don Salvador Pérez Salinas, Subteniente Mecáni
co.—Sueldo regulador : 16.916,66 pesetas.—Porcenta
je : 9(1—Retiro : Diario Oficial número 157 de 1971.
Fecha de arranque : 1 de septiembre de 1973.—Haber
mensual que le corresponde hasta el 30 de junio
de 1974 : 15.225 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre
de 1974: 17.508,75 pesetas. Desde el 1 de enero
LXVII
de 1975 : 19.031,25 pesetas.—Reside en Gijón.—Delegación ele Hacienda de Gijón (23) (60).
Don Manuel Núñez Pavón, Auxiliar segundo C.Sueldo regulador : 17.850. pesetas.—Porcentaje: 90Retiro : Diario Oficiar número 102 de 1960.—Fechde arranque : 1 de septiembre de 1973.—Haber mensual que le corresponde hasta el 30 de junio de 1974
16.065 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre de 197418.474,75 pesetas.—Desde el 1 de enero de 1975: pesetas 20.081,25.—Reside en Palma de Mallorca.—Delegación de Hacienda de Baleares (23) (60) (8).Don Manuel Olcoz Válvez, Auxiliar segundo C.Sueldo regulador : 17.616,66 pesetas.—Porcentaje: 90Retiro : Diario Oficial número 223 de 1961.—Fech
de arranque : 1 de septiembre de 1973.—Haber men
sual que le corresponde hasta el 30 de junio de 1974
15.855 pesetas—Hasta el 31 de diciembre de 1974
18.233,25 pesetas.—Desde el 1 de enero de 1975:. pe
setas 19.818,75.—Reside en El Ferrol del Caudillo.
Delegación de Hacienda de El. Ferrol del Caudill
(8) (23) (60).
Don Jorge lila ele Vivero, Auxiliar segundo Arta
Sueldo regulador : 16.770,83 pesetas.—P'orcentaje: 60.
Retiro : Diario Oficial número 172 de 1942.—Fecha
de arranque : 1 de agosto de 1975.—Haber mensual
que le corresponde desde el 1 de enero de 1975: pe
setas 10.062,50.—Reside en Valencia.—Delegación de
Hacienda de Valencia (60) (8).
Don José Jiménez Peñalver, Sargento primero Bu
zo. — Sueldo regulador : 11.900 pesetas. -- Porcenta
je : 40.—Retiro: Diario Oficial número 11 de 1969.—
Fecha de arranque : 1 de septieMbre de 1973.—Ha
ber mensual que le corresponde hasta el 30 de junio
de 1974 : 4.760 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre
de 1974 : 5.474 pesetas.—Desde el 1 de enero de 1975
5.950 pesetas.—Reside en Puerto Alcudia.—Delega
ción de Hacienda de Baleares (60).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso-administrativo
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado
quien deberá. informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la cle presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(8) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas, por la pensión de la Placa de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
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(22) Con derecho á percibir mensualmente la can
tad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
;eal y Militar Orden de San .Elrmenegildo.
3) Con derecho a percibir mensualmente la can
dad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
'onstancia en el Servicio.
(60) Previa liquidación y deducción de las canti
jades percibidas por su anterior señalamiento, \que
uedará nulo a partir de la fecha de percepción de este
ilalatiliento de rectificación.
Madrid, 8 de agosto de 1975.—El Contralmirante
ecretario, P. S. el Coronel Vicesecretario, Luis Or
ga de Azúa.




ZONA MARITIMA DEL CANTABRICO
Parque- de Automóviles número 2.
(62)
El día 9 de octubre próximo, a, las 12,00 horas en
punto, tendrá lugar en el Parque de Automóviles
número 2, sito en la calle López Uriarte, de El Fe
rrol del Caudillo, acto de pública subasta, para la ad
judicación provisional en venta de vehículos usados,
de distintos tipos y marcas.
El Ferrol del Caudillo, 2 de septiembre de 1975.
El Jefe del Parque de Automóviles número 2, Ma
nuel Blas Osorio.
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